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PENGARUH KAOLIN ALAM DAN SERAT KENAF TERHADAP 
KETANGGUHAN IMPAK DAN KETAHANAN BAKAR DARI KOMPOSIT 
LIMBAH POLIPROPILENA
ALAMI DWI KUSMINAR NAGARI
Jurusan Kimia. Fakultas MIPA. Universitas Sebelas Maret
ABSTRAK
Geokomposit (GeCo) LPP/DVB/LPP-g-AA/natKao+ZB dan 
Geobiokomposit (GeBiCo) LPP/DVB/LPP-g-AA/SK/natKao+ZB telah disintesis 
secara reaktif dengan inisiator benzoil peroksida (BPO) dalam medium xilena.
Limbah polipropilena (LPP) dipergunakan sebagai matriks polimer. Kaolin alam
(natural Kaolin, natKao) dipergunakan sebagai penghambat bakar, sedangkan 
seng borat (zinc borate, ZB) sebagai aditif penghambat bakar. Serat kenaf (SK)
dipergunakan sebagai penguat.  Asam akrilat yang telah dicangkokkan pada LPP 
(LPP-g-AA) dipergunakan sebagai senyawa penggandeng multifungsional, 
sedangkan divinil benzena (DVB) sebagai senyawa penyambung silang. Rasio 
optimum LPP:LPP-g-AA:natKao GeCo adalah 65:15:20 (%, w/w). Rasio 
optimum LPP:LPP-g-AA:SK:natKao GeBiCo adalah 55:10:15:20 (%, w/w). 
Spektrofotometer FTIR dan XRD dipergunakan untuk karakterisasi terjadinya
interaksi di antara bahan-bahan penyusun komposit.
Pengujian sifat mekanik yang meliputi energi serap (Absorbed Energy,
AE) dan ketangguhan impak (Impact Toughness, IT) dari LPP masing-masing 
adalah 0,408 J dan 10,47 kJ/m2. AE dan IT GeCo LPP/DVB/LPP-g-
AA/natKao+ZB optimum meningkat masing-masing 302% dan 298%
dibandingkan LPP. AE dan IT GeBiCo LPP/DVB/LPP-g-AA/SK/natKao+ZB 
optimum meningkat masing-masing 360% dan 356% dibandingkan LPP. 
Pengujian ketahanan bakar yang meliputi waktu pembentukan nyala (Time To 
Ignition, TTI) dan kecepatan bakar (Burning Rate, BR) dari LPP masing-masing 
adalah 1,02 detik dan 18,99 mm/menit. TTI GeCo LPP/DVB/LPP-g-
AA/natKao+ZB optimum meningkat 551%, sedangkan BR menurun 57,86%
dibandingkan LPP. TTI GeBiCo LPP/DVB/LPP-g-AA/SK/natKao+ZB optimum 
meningkat 610%, sedangkan BR menurun 73,21% dibandingkan LPP. Pengujian 
kalor pembakaran LPP adalah 45,67 kJ/g. Kalor pembakaran GeCo 
LPP/DVB/LPP-g-AA/natKao+ZB optimum menurun 22,07%, sedangkan GeBiCo 
LPP/DVB/LPP-g-AA/SK/natKao+ZB optimum menurun 37,86% dibandingkan 
LPP.




EFFECTS OF NATURAL KAOLIN AND KENAF FIBRE ON THE IMPACT 
TOUGHNESS AND FIRE RETARDANCY OF RECYCLED
POLYPROPYLENE COMPOSITES
ALAMI DWI KUSMINAR NAGARI
Department of Chemistry. Mathematic and Science Faculty. Sebelas Maret 
University
ABSTRACT
Geo-composite (GeCo) rPP/DVB/PP-g-AA/natKao+ZB and Geo-bio-
composite (GeBiCo) rPP/DVB/PP-g-AA/SK/natKao+ZB have been reactively 
synthesized by initiator benzoyl peroxide (BPO) in xylene medium. Recycle 
polypropylene (rPP) was used as matrix polymer. Natural Kaolin (natKao) was 
used as a fire retardant, while zinc borate (ZB) was used as an additive. Kenaf 
fber (KF) was used as a reinforcement. Acrylic acid was grafted on PP (PP-g-AA) 
used as multifunctional coupling compound, whereas divinyl benzene (DVB) was
used as a crosslinker compound. The optimum ratio of rPP: PP-g-AA: natKao 
geo-composite is 65:15:20 (%, w/w). The optimum ratio of rPP: PP-g-AA: SK:
natKao geo-bio-composite is 55:10:15:20 (%, w/w). XRD and FTIR 
spectrophotometer is used to characterize the interaction between constituent 
composite materials.
The test of mechanical properties that including absorbed energy (AE) and 
impact toughness (IT) of rPP were 0.408 J and 10.47 kJ/m2 respectively. AE and 
IT of rPP/DVB/PP-g-AA/natKao+ZB optimum geo-composite increased 302%
and 298% compared to rPP, respectively. AE and IT of rPP/DVB/PP-g-
AA/SK/natKao+ZB optimum geo-bio-composites risen 360% and 356%
compared to rPP respectively. Flammability test that including time to ignition
(TTI) and burning rate (BR) of rPP were 1.02 second and 18.99 mm/min
respectively. TTI of rPP/DVB/PP-g-AA/natKao+ZB optimum geo-composite 
increased 551%, while BR decreased 50.45% compared to rPP. TTI of 
rPP/DVB/PP-g-AA/SK/natKao+ZB optimum geo-bio-composite increased 601%, 
while testing of BR decreased 72.31% compared to rPP. rPP heat combustion 
testing is 45.67 kJ/g. Heat combustion testing of rPP/DVB/PP-g-AA/natKao+ZB 
optimum geo-composite decreased 22.07%, while rPP/DVB/PP-g-
AA/SK/natKao+ZB optimum geo-bio-composite decreased 37.86% compared to 
rPP.
Keywords : kenaf fiber, natural kaolin, polypropylene waste, recycled 




Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
(Q.S Al-insyirah: 5)
...Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik 
bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik 
bagimu...
(Q.S Al-baqarah : 216)
Alloh tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannnya... 
(Q.S Al-baqarah : 286)
Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab 
kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman. 
(Q.S Al-imran : 139)
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